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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEOÑ 
A.DVHHTBNOIA O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN que correspondan el 
distrito, dispondrán qne se fije un ejemplar en el 
eitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del BÚmero siguiente. • 
Los Secretarios cuidarán de consenrar los BOLB-
.-TINES coleccionádoa ordenadamente para sú encua-
d e m a c i ó n que deberé verificarse cada año. 
SB P U B L I C A LOS L U N E S , M I K R C O L E 8 T V I E R N E S . 
. , Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre / 16 peaetas al año , 
pagadas al solicitar la auacneion. 
Números naeltos 25 cént imo" de pe»«ta. 
A D T E B T B N O I A B D I T O B I A L . 
Las disposiciones de las Autor¡d«de8, escepto las 
que sean ft instancia de pnrte no pobre, se inserta-
ran oficial mente; asimismo cualquier anuncio con-
cercienie al servicio nacional, que dimane de las 
mir.mas: lo de intente particul«r [irovio «1 pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cnda \\at& de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
• (Gaceta del día 17 de Octubre.} 
PBESIDBNOIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Peina Regen -
te (q. D . ¡r.) y Augusta Real Fami -
lia c o n t i n ú a n ein novedad an su i m -
•portaiite salud. -
(Gaceta del día 14 de Abril.) 
' . . MINISTERIO D E . L A G U E R R A 
' : REAL ORDEN , 
Excmo . S r , : En Real orden del 
Ministerio de Ult ramar , de 9 del ac-
tual , sé dice á és te de la Guerra lo 
^siguiente: . 
: «De cooformidad con lo propuesto 
pór la Junta Superior de ln Deuda do 
Cuba eu sesión de 27 de Febrero ú l -
. t imo, ¡5. M . «l .Rey (Q. D . 0 . ) , y en 
su n ó m b r e la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se 
leconuzcan los £ 3 7 crédi tos com-
prendidos en la relación 1." adicio-
nal á la 32 de abonarés de alcances 
Y ajustes finales correspondientes al 
batal lón Cazadores de Baza; después 
de hechas las siguientes rectifica-
ciones, ocasionadas por equivoca-
ciones padecidas en el cálculo de 
intereses: 
N ú m e r o 
de tos 
crédi tos 
•13 
71 
162 
168 
O p í t a l 
recli-
f lcndo 
182 
147 07 
lf.3 71 
182 
1 82 
36 76 
23 Ob 
1 82 
T O T A L 
POSOS 
183 82 
183 83 
176 76 
183 82 
35 por 100 
Posos 
64 33 
64 34 
61 86 
64 33 
cuyos 237.crédi tos , con las mencio-
, nadas rectificaciones, ascienden .4 
34.441 pesos 58 centavos por el ca -
] pital rectificado de los mismos, ,y. á 
• .5.843 p«sos 7 7 centavos por los ' in -
í tereses deven í r ados ; en junto, á 
j 4ÍQ.285 pesos 35 centavos,.da cuya 
; cantidad deberá abonarse á los i n -
; t e r é sadus el 35 por 100 en efectivo, 
ó sea .14.098 pesos 64 centavos, con 
arreglo. A lo dispuesto en el art. 14 
i de la 'ley de 18 de Juuio.de 1890 .y 
: Real deersto de 30 de Julio de 1892. 
" .Do Real orden lo d i g o á V . g . para 
. ios efectos cojrespondiehtes,, acom-. 
i pañándo le , eñ cumplimiento de lo 
pr.eceptiíado en los ar t ículos 22 y 24 
; de ia . instrucción de20de Febrero.dc 
1891 ,.un ejemplar de dicha . re lac ión, 
con los. documentos justificativos de. 
los. c réd i tos reconocidos, excepto 
los .abonarés y ajustes rectificados, 
para, que puedan hacerse las pub l i -
caciones á que la misma ins t rucc ión 
se refiere;- y advir t ióadole que con 
esta.fecha se ordena á la Dirección 
general de Hacienda de este Min i s -
terio que facilite i la Inspección de 
la . Caja, general de Ultramar los 
14.098 pesos 64 centavos que nece-
sita para el pago de los c rédi tos re-
conocidos.* 
Lo que d é l a propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible d 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de 
la Caja general de Ult ramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que llegue á co • 
nocimieuto de los interesados. 
Dios guarde i V . E . muchos años . 
Madrid 3 de Abr i l de 1893.—Lópen 
Domínguez.—Sefioi ' 
Relación qut se cita. 
Nonabro do los interesados. 
Agust ín Alfonso fiinjó 
Remigio Arranz Fuentelajo. 
José Arroyo G i l 
Joaqu ín Altés Aguiló 
Importe 
del e s p i u ! 
r e c t i ñ e a u o . 
91 
182 
86 73 
182 
Importe 
total 
de IOH 
intereses 
22 7o 
43 68 
113 75 
225 68 
86 73 
182 
Liquido 
á percibir 
el 35 por 1U0 
del capital 
é intereses. 
Posos. 
39 81 
78 98 
30 3o 
63 79 
16 Justo Alfaro G i l . . . 
17 José Atienza Tórneró 
18 José Arroyo H i j amib i a 
19 Carmelo A v i l a Bernabeu 
20 Vicente Alber t Pé rez 
"21 Benito Agui la r Ríos 
22 Basilio Alvarez R o d r í g u e z . . 
23 Benito Alvarez González 
24 Gervasio Aiciobalo Ueoyo . . 
25 Gumersindo Arribas Campo. 
26 Sebast ián Ballester Juan . . . 
27 José Baüongn Laborda 
28 José B:.ndíu Balado 
29 Pedro.Blanco Salazax. . , - . . . . 
•SO; Rafael Blanco González 
31 Francisco Buena N a v a r r o . . : 
32 Juan Bruñue l Sorroza) 
•¡13 José Boldo Zahone ro . . . 
34 Jaime Borriis Pino . . . . . 
•3o Hilario Borras Apar i c io . 
' 36 üei-máu Boix J o j . ' . : . ' . 
37 Adrián Barreño Caba l le ro . . . 
38 Autbnio'Baeta Alquizar 
39 Agust ín Boluña Pr in 
40 José Benajes B e r d o y . . . . . . . 
41 José Blanco J l o ñ é r o . . . 
42 Florencio Benito Jaime 
43 José Bazón Espnra 
44 Jaime Bcrtiáu Es tébez 
45 Vicente Clemente Cast i l lo . . 
46 Alejandro Camón A b r u d o . . 
47 Casimiro Cancillo P o z o . . . . , 
48 Bernardo Compony Borriis. 
49 Bar tolomé C h a g o y é n R u i z . , 
50 Vicente Chivas Celadas 
51 Agapito Castrillo M o n t e s . . 
52 Andrés Costa Carreras ' 
53 Florencio Cabo Moroto 
54 Bernardo Calvo C o r t é s . . . . 
55 Agus t ín O..stelltort Comas. 
56 José Cremades Mira 
57 José Casanovns E s c r i c h . . . 
58 José Calabuig Onnrifa 
59 José Catalán Murcia 
60 Juan Calahorra D e l g a d o . . . 
61 Florencio Chueco G a r r o . . . 
62 Frutos Cuesta G o n z á l e z . . . 
63 Francisco Colón Deulofeo. . 
64 Clemente Cas t añe r B l e s a . . 
65 Ramón Casáis Sena 
66 Rafael Casanova Alcán ta ra . 
67 Quiterio Canales M a r t i n . . . 
68 Mariano Comas L luch 
69 Máximo Corre tón Rojo 
70 Martín Cerrato M o r c i l l o . . . . 
71 Lucio C a ü i i a r e s S e g u r a . . . 
72 Jaime Calderón Ropa 
73 Manuel Cañedo Yebra 
74 Miguel Cantero López 
7o Mariana Codina Socarrast. . 
182 
es' 
298 
182 
182 
2 6 ' 
216 02 
117-
130 • 
68 66 
182 • 
130 81 
216 02 
,171 11 
197 96 
150'44 
182 ' 
.' 182 
39 ' 
182-•• 
. 182 
182 
135 75 
72 16 
50 96 
130 
341 90 
182 
167 10 
104-
182 
197 9,6 
182 
136 67 
182 
130 (19 
182 
216 02 
216 02 
14 90 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
86 99 
178 
147 66 
182 
177-76 
' 102 9 
182 
182 
180 59 
147 07 
143 25 
182 
57 67 
182 
32 76 
13 
38 78 
7 02 
3 ! 59 
' 35 10 
18 53 
38 22 
49 68 
32.51. 
•40 61 
49 14 
49 14 
10 53 
' 45 50 
•49 14 
23 07 
15 15 
12 23 
23 40 
61,54 
3 64 
35 09 
28 08 
49 14 
53 44 
49 14 
16 40 
49 14 
1 30 
32 7e 
58 32 
36 7-j 
3 27 
10 92 
5 46 
49 ¡4 
49 J4 
40 01 
1 82 
.. 14 78 
10 33 
1 82 
3 55 
9 26 
49 14 
18 20 
48 75 
3P 70 
35 81 
49 14 
¡0 38 
30 94 
214 76 
78 
336 74 
182 
182 
33 02 
216 02 
l í i 4 ' 59 
165 10 
87 19 
220 22 
130 81 
265 70 
.203 62 
197. 96 
191 05 
'231 14 
231 14 
49 53 
227 50 
231- 14 
. 182 
'I5S 82 
87 31 
63 19 
153 40 
403 44 
185 04 
202 19 
132 08 
231 14 
251 40 
231 14 
153 07 
231 U 
131 99 
214 76 
274 34 
252 74 
18 17 
192 9á 
187 46 
231 14 
231 14 
222 04 
183 82 
101 7 
178 
157 ¡'9 
183 82 
181 31 
112 18 
231 14 
220 
229 34 
186 77 
179 06 
231 14 
68 05 
212 9 i 
75 Ib" 
27 30 
117 85 
63 70 
63 70 
11 55 
75 60 
52 
57 78 
30 51 
77 07 
45 78 
92 99 
..71 -26 
69 2S 
66 '86 
80 89 
80 89 
17 í ) 
79 62 
80 89 
63 70 
55 ob 
30 55 
22 11 
53 69 
141 20 
64 97 
7 0 76 
46 22 
80 89 
87 99 
80 89 
53 57 
80 89 
46 19 
75 16 
96 01 
88 45 
6 35 
67 52 
65 61 
80 89 
80 89 
77 71 
64 33 
35 61 
62 30 
55 29 
64 33 
63 45 
39 26 
80 89 
70 07 
80 26 
65 36 
62 67 
80 .89 
23 81 
74 52. 
II 
í 
76 Mat ías Cubero Graell 
77 Joan Castro Villdrroel 
78 Francisco Cervera E s t é b e z . . 
79 Domingo Cátala M e n g u a l . . . 
80 Buenaventura Chorl i D i a n é . 
81 Francisco Domingo V a l e r o . . 
82 Ramón DotnenecTi V a l l e . . . . 
83 Pedro Diez Gu t i é r r ez 
84 Maximino Domínguez K u i z . 
85 José Díaz del Amo 
86 l''austo Debió Jledina 
87 Esteban D o m í n g u e z G u t i é -
rrez 
88 Manuel Din?. Amaro 
89 Vicente Es tébez Feijóo 
90 Galo Esteban Huidobro 
91 Jaime Estadella Bernet 
9'¿ Antonio Escola Q u i n q n i l l a . . 
93 Fernando Etareqne F a u l l . . . 
94 Francisco Esterl ich Sudrez . 
95 José El ias Alés 
• 9tí Eli?eo Esteller García 
97 José Escala Enr ich 
98 I.esmes Es tébanez P é r e z . . . . 
99 Bernardo Fetrando Porquera 
100 Andrés Fernández M o r c i l l o . . 
101 Ibún Fe rnández F e r n á n d e z . . 
Í0y Kegino Fernández V e n t a s . . . 
103 Cedro Forcá V a l v e r d e . . . , 
104 Marcial Fen i indez Fe rnán -
d e z . . . : 
105 Manuel Fe rnández A r b e g i l . . 
108 Ju l i án Frai le Diaz 
107 Miguel Fe rnández T e j e r o . . . 
lOB .losé Fe rnández Fernández 
109 Gabriel Fuentes M a r t í n e z . . ' . 
110 Eduardo Ferris Ca la tayud . . . 
111 Salvador Félix [iorch 
112 Juan Fadrique Cajero 
113 Francisco Fernández A r i a s . 
114 Bautista Ferrer Arbós 
¡ Ift Vieento Frías S a n t i a g o . . . . 
l i l i Vicente FdyusUbeda 
117 Matías García Martín 
i 18 Servando García Caraset. 
119 l'e'dro Gasa F lnsá . 
120 Manuel González M a n t a s . . . . 
32] Jacinto Gravalosa R o u r a . . . 
122 Vicente González I n c ó g n i t o . 
123 José Gar r í a F e r n á n d e z . 
124 luán Gago B o r r a z a s . . . 
125 Severiano ü u i l l a m ó n Montes 
lv'6 Autonio'Guijarro Giner 
127 Antonio Gut iér rez L ó p e z . . . 
128 Andrés Gonzalo [iincón 
129 Antonio García G o n z á l e z . . . 
130 José Guardiola Barberú 
131 Isidro Gómez Gómez 
132 Fernando Gut ié r rez M o y a . . . 
133 Eulogio Blanco Goto 
134 Eulogio Galán Gómez 
135 Enrique García M o r ó n . . . . . . . 
130 Bernabé Garrido Condado . . . 
.137 Prudencio Heras Hernández 
13K Vicente He rnández F e r r i s . . . 
139 José Herrera Elias 
140 Aqui l ino Hernández Castro. . 
141 José Hernández A l m a g r o . . . 
142 Rafael Huertas Pérezl 
J43 Marcos Izquierdo M o r e l l o . . . 
144 Pedro Ibáñez Lomba 
145 José Iborra Moya 
146 Simón López Alonso 
147 Pedro López Ochando 
148 Lorenzo Hora Mart ínez 
149 Jacinto Lara D o m e n c c h . . . . 
150 Francisco Lafuente V i d a l . . . 
¡51 Francisco López V i d a l . . ; . . . 
152 Francisco Lara M o r a l e s . . . . . 
153 UamÓD Mart ínez K o s e l l ó . . . . 
154 Raimundo Marsoñac P u i g . . 
155 Kafoel Mar t ínez H e r n á n d e z . 
156 Pablo Mansia Manzó 
157 Manuel Marcos B e c e r r i l . . . . 
158 Antonio Mendivi l H o y o s . . . 
'159 A g u s t í n Márquez Panet 
160 Agns t í u Montesinos L i zaga . 
161 Andrés Moril la Mario 
162 Bautista Mayens Esmet 
163 Modesto Mesa Aranda 
164 Epifanio Moreno Portillo 
.182 
182 
89 32 
1 8 2 — 
182 
26 
172 51 
49 08 
182 
182 
160 99 
123 05 
182 
182 
22 
46 77 
164 51 
156 73 
69 74 
182 
10 65 
65 98 
167 52 
182 
187 21 
27 01 
182 
158 22 
123 41 
182 
182 
182 
28 34 
182 
182 
182 
171 75 
216 16 
¡38 19 
66 98 
•182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
154 93 
73 73 
119 14 
65 
152 9o 
27 39 
105 56 
91 57 
70 44 
186 87 
194 54 
144 29 
90 92 
161 07 
103 22 
117 
182 
166 91 
' 28 40 
182 
182 
61 72 
182 
182 
171 52 
182 
86 88 
76 65 
182 
182 • 
182 
173 77 
42 10 
182 
182 
130 
92 87 
S 19 
182 
153 71 
182 
182 
36 40 
4b 14 
.12 50 
36 49 
30 94 
36 22 
8 83 
40 04 
33 22 
32 76 
49 14 
10-75 
21 38 
32 91 
34 58 
2 44 
11 87 
• 45 23 
41 86 
50 54 
7 29 
49 14 
18 98 
33 32 
49 14 
49 14 
7 65 
' 49 14 
29 12 
36 06 
34 56 
27 63 
11 39 
49 14 
49 14 
49 14 
49 14 
21 84 
41 86 
43 68 
41 83 
19 SO 
2í ' 01 
17 55 
33 64 
2 II 
11 90 
16 20 
28 03 
52 52 
38 95 
21 82 
33 82 
27 86 
49 14 
4b 06 
7 66 
18 20 
49 14 
16 66 
34 58 
49 14 
39 44 
49 14 
38 22 
49 14 
29 12 
34 75 
11 36 
28 48 
29 90 
0 92 
0 98 
49 14 
21 51 
49 14 
218 40 
231 14 
101 82 
218 40 
212 94 
26 
208 73 
57 91 
222 04 
182 
160 99 
156 27 
214 76 
231 14 
22 
57 52 
185 89 
189 64 
69 74 
216 58 
13 09 
77 85 
212 75 
223 86 
237 75 
. 34 30 
231 14 
177 20 
156 
231 14 
182 
231 14 
35 99 
182 
231 14 
211 12 
207 81 
250 72 
165 82 
68 37 
231 14 
231 14 
231 U 
231 14 
203 84 
223 86 
225 68 
196 76 
93 63 
144 15 
82 55 
186 59 
27 39 
107 67 
. 103 47 
86 64 
214 90 
247 06 
183 24 
112 74 
194 89 
131 08 
117 
231 14 
211 97 
36 06 
200 20 
231 14 
78 38 
216 58 
231 14 
210 96 
231 14 
86 88 
76 65 
220 22 
231 14 
211 12 
208 52 
57 46 
207 48 
182 
159 90 
93 79 
6 17 
231 14 
175 22 
231 14 
182 
76 44 
80 89 
35 63 
76 44 
74 52 
9 10 
73 05 
20 26 
77 71 
63 70 
56 34 
54 69 
75 16 
80 89 
7 70 
20 13 
65 06 
66 37 
24 40 
75 80 
4 58, 
27 24 
74 46 
78 35 
83 21 
12 
80 89 
62 02 
54 85 
80 89 
63 70 
80 89 
12 59 
63 70 
80 89 
73 89 
72 73 
87 75 
58 03 
23 02 
80 89 
80 89 
80 89 
80 89 
71 34 
78 35 
78 98 
68 86 
32 77 
50 45 
28 89 
65 30 
9 58 
37 68 
.36 21 
30 32 
75 21 
86 47 
64 13 
39 45 
68 21 
45 87 
40 95 
• 80 89 
74 18 
12 62 
70 07 
80 89 
27 43 
75 80 
80 89 
73 83 
80 89 
30 40 
26 82 
77 07 
80 89 
73 89 
72 98 
18 71 
72 61 
63 70 
55 96 
32 82 
2 15 
80 89 
61 32 
80 89 
63 70 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
i ja 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17,9 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
' 191 
! 192 
• 193 
! 194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207: 
208 
209 
210 
21 
212 
213 
214 
215 
216 
21 
218 
'219 
220 
221 
222' 
223 
•224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
I 237 
I 238 
I 239 
¡ 240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Cayetano Mirayo Requenar. 
Ciríaco Marrodán J i m é n e z . . 
Benigno Moreno Po r t a l e s . . , 
Vicente Maqueda S á n c h e z . . 
Antonio Mart ínez G a r c í a . . . 
José Masip Masip 
Juan Morán Beni to . 
Juan Montero González 
Juan Moreno M a t u t e . . . . . . . 
Juan Mota C a n d i l e j a . . . . . . . 
Joaquín Mirabet Ganado . . . ' . 
José Molina Bintrago 
Mariano Morales Nove l l a s . . 
Martin Migue l Esgueva 
Manuel M uñoz Durán 
Manuel Mart ínez S o l e r . . . . . 
Juan Medialdea Torquemada 
José Marín Macias 
Santiago Moreno G ó m e z . . . 
José Navarro Clemente 
Antonio Ñ c g u é s Macia 
Mariano Navarro A n a d ó n . . . 
Jorge Ortega Moreno. 
Felipe Ochoa Sanz . . . . . . 
Jul ián Ortega Vivanco 
José Olmos Navas 
Domingo Pedrero Velnsco . . . 
Francisco P a i g Garr iga 
Gabriel Paz C a r d i e l . . . . 
Ignacio Palma A c o s t a . . . . . . 
Miguel Pellicer Dasí 
Bernabé Pinero Corzo 
Deogracias Pareja Fe rnández 
Bartolomé Pozas R o b e r t . . . . 
Carlos Pedret J o s é . . . . . . . . . 
Saturnino Fizón Peña 
Bartolomé Pons Mercader. . ¡ 
Pedro Prats Planas i . 
Román Pereda López'. . 
Miguel Perelló Pastor 
Lorenzo Pacheco G a r c í a . . . . 
Juan Pérez M a r t í n e z . . ' ! . . 
Juan Posada A g i b a y í ' . . . . 
José Pomet Agui le ra 
José Pocino C a r r e r a s . . . . 
Antonio Rubio Gómez 
Serafín Ka moa P r i e t o . . . . 
Saotiago Ruiz Fe rnández 
José Rausa E n c u e n t r a . . . 
Manuel Ruiz G a r c í a . . . . . . 
Manuel Rodríg 'uez B l a n c o . . 
Bautista Rodr íguez G i u e r a . . 
Carlos Ronco Ronco. 
Francisco Rabanales A r i a s . . 
Juan Requillo Palomares 
Juan Rochina González 
Luis Rodr íguez Casanovas. . 
A n g e l Rodr íguez Mora le s . . . 
Esteban Román Oliva 
Eleuterio Ramos Quintanil la 
A n g e l Sacr i s tán Sanz 
Antonio San Milláu Alvarez . 
Antonio S á n c h e z E s t r u c h . . . 
Francisco Sireza Madr i l es . . . 
Jul ián San Juan E x p ó s i t o . . . 
Juan Simón García 
José Sanz Bonay 
Juan Serra Barrera 
José Soriano Arboles 
Miguel Sancho Tomás 
Pedro Serrano M e r c a d a ! . . . . 
Pablo Secases Secases 
Vandalio Sepi í lveda G a r c í a . . 
Pedro Sa lmóus Velart 
Salvador Terri Alonso 
Víctor Tegador F o r c e a . . . . . 
Francisco Torres Vives 
Ramón Vi lar Perrer 
Saturnino Vi l l a Cruz 
José Balart Codiat 
José Valdés Infiestá 
Juan Valle Suá rez 
Joaqu ín "Vilches López 
Domingo Zorr i l la M u ñ o z . . . . 
' 170 12 
'120 94 
139 58 
18a 
18¿ 
149 47 
159 33 
182 
79 28 
136 02 
109 86 
182 
65 35 
182 
143 74 
202 02 
142 35 
182 
182 
4 60 
101 84 
184 67 
182 
. 70 73 
100 15 
182 
84 13 
182 
•183 
182 
95 91 
161 96 
' 95 91 
164 06 
64 14 
176 78 
161 44 
138 75 
71 49 
182 
. 100 12 
182 
134 
• 97 68 
177 59 
92 63 
187 27 
179 74 
182 
182 
182 
169 34 
172 
197 96 
216 16 
164 89 
74 31 
80 59 
119 11 
165 14 
182 
55 32 
182 
84 06 
57 54 
140 06 
182 
117 
5 49 
107 56 
182 
122 71 
114 53 
216 02 
109 02 
136 16 
64 28 
172 31 
96 R2 
102 02 
182 
182 
177 36 
191 12 
TOTAL. 34.441 58 5.845 17 40.286 75 14099 13 
45 93 
32 65 
27 91! 
> I 
' , • ! 
35 87 
43 01 
» . 
18 23 
49 14 
1 30 
49 14 
48 48 
49 14 
0 96 
42 47 
30 94 
12 73 
20 03 
41 86 
1 68 
29 12 
34 58 
0 95 
33 25 
44 29 
17 31 
22 98 
43 58 
17 87 
36 40 
49 14 
20 10 
44 39 
22 23 
50 56 
43 13 
49 14 
49 14 
35 56 
41 86 
23 75 
58 36 
36 27 
11 88 
8 
28 58 
44 58 
0 55 
49. 14 
1 68 
40 04 
1 17 
0 05 
26 99 
1 14 
58 32 
1 09 
36 76 
17 35 
31 01 
14 49 
1 82 
27 30 
12 41 
40 13 
216 05 
153 59 
167 49 
182 
182 
185 34 
202 34 
182 
97 51 
136 02 
109 86 
231 14 
66 65 
231 14 
143 74 
250 50 
145 35 
231- 14 
182 
5 56 
101 84 
227 14 
212 94 
83 46 
120 18 
223 86 
85 81 
182 
2 1 1 1 2 
216 58 
96 86 
199 21 
95 91 
208 35 
81 45 
199 76 
205 02 
138 75 
89 36 
218 40 
100 12 
231 14 
154 10 
97 68 
221 98 
114 86 
237 83 
222 87 
182 
231 14 
231 14 
204 90 
223 86 
221 71 
•274 52 
201 16 
86 19 
89 45 
147 69 
209 72 
182 
55 87 
23! 14 
. 85 74 
57 54 
140 06 
222 04 
118 17 
5 54 
107 56 
182 
149 70 
115 67 
274 34 
110 11 
172 92 
81 63 
203 32 
111 I I 
202 02 
183 82 
209 30 
189 77 
231 25 
75 61 
53 75-
58 62 
63 70 
63 70 
64 86 
70 81 
63 70 
34 12 
47 60 
38 45 
80 8 » 
23 32 
80 89 
50 30 
87 67 
50 87 
80 89 
63 70 
1 94 
35 64 
79 49 
74 52 
29 21 . 
42 06 
78 35 
30 03 
63 70 
73 89 
75 80 
•33 90 
69 72 
33 56 
72 92 
28 50 
69 91 
71 75 
48 56 
•31 27 
76 44 
35 04 
80 89 
53 93 
34 18 
77 69 
40 20 
83 24 
78 
63 70 
80 89 
80 89 
71 71 
78 35 
77 59 
96 08 
70 40 
30 16 
31 30 
51 69 
73 40 
63 70 
19 55 
80 89 
30 
20 13 
49 02 
77 71 
41 35 
1 93 
37 64 
63 70 
52 39 
40 48 
96 01 
38 23 
60 52 
28 57 
71 16 
38 88 
70 70 
64 38 
73 25 
66 41 
80 93 
Madrid 3 de A b r i l de 1893.—López D o m í n g u e z . 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N . 
P r i m e r trimestre de 1893-94. 
RELACIÓN de las instancias presentadas por los respectivos Ayuntamientos solicitando la revis ión de los expedientes de excepc ión de venta de terre-
nos comunales, con arreglo á l a ley de 8 de Mayo de 1888, formada en v i j tud de lo dispuesto en e l art. 11 de la In s t rucc ión de 21 de Junio 
de dicho a ñ o . 
Fecha ds la presentación 
de las solicitudes. 
Pueblos á que pertenecen Ayuntamientos IVOMBRES DE LOS TERRENOS. 
1 
2 
3 
4 
5 
•6 
. 7 
8 
9 
10 
•11 
¡12 
"•.18 
14 
•15 
:16 
.17 
18 
1 
20 
:21 
•22 
Julio 
Idem 
I 
Idem 
Idem 
Idem 
15 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
19 
1893 
Agosto 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idpm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Septiembre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agosto 
Saljo 
Matanza. 
K i a u o . . . 
Matanza: 
Zuares del P á r a m o . . . 
Cas t roca lbón . 
Beruianos del P á r a m o 
Castrocalbón 
Vi l l a rbóo . C a n d i ó . 
Benavides 
Vega de A o t o S á n . . . . 
Quintanil la del Va l l e . 
Quintanil la del Monte 
Pelechares. 
San Felices 
Valdespino-Cerón 
Valdespino 
Benavides. 
Cas t roca lbón . 
Matanza 
Santiago Millas'. 
Luengos y M a l i l l o s . . . 
Cogorderosy Vil lame-
g ' l ' 
Santas Martas. 
Villameg-il 
R e v i l l a . . 
Besando. 
Curvillos de los Oteros 
Gigosos 
Santa Cruz del Monte 
Herreros de Jamuz . . 
Quintanil la de Flórez . 
Torneros de J amuz . . , 
Quintanil la y Ambas-
aguas 
Idem 
Boca de H u é r g a n o . . 
Corvillos de los Oteros 
Idem 
Alvares 
Quintana y Congosto, 
Idem. 
Idem 
Euciuedo. 
La N o r a . . . 
Valdavida. 
Al i ja de los Melones . . 
Villaselán 
Marne 
Soto de la Vega 
Santa Colomba 
Veci l la de la V e g a . . 
Requejo , 
Vi l la tur ie l 
Soto de la V e g a . 
Santa Columba de la 
Vega 
Soto de la Vega 
Idem. 
Huerga de Garavallcs 
Palacios de J a m u z . . . 
Idem 
Quintana y Congosto. 
Los terrenos titulados Hayedo é Ibenar, Valdecolina, Mist icón, Riaño y For-
mante, mixto con Pedrosa. 
Las praderas tituladas Valdemarbán , Escobar de Arr iba , Jud íos , Escobar de 
Abajo, Boca de los Valles, Fontiyerro, Tras la Cuesta y Canal de las C a -
bras, Valdesusano, Humor, Carralino, Coreos, Valdepino, Jora, Raneros, 
Valdehuertes, Pontón de la Fnento y Barredo. 
Las praderas tituladas Reguera de Arr iba y Reguera de Abajo. 
Los terrenos titulados Majada grande, Por t i l l a , Borgádo y Chano de Valde-
vimbre. 
U n monte titulado Moraga!, Yero del Fondo de Encina , Corán, Madre de la 
Prada, Coterones, Chana, Solana de Abecedón, Fondo del Valle de la Caza, 
Mata del Fondo del Campo de Sufreiro. 
Los terrenos titulados E l Pozo, con sus valles Firuelo, Los Cachares ó Cacho-
nes, Bembiral , Eras. Dehesa, üehes i ca , ChanadePetamarray Prado Palacio. 
Los terrenos titulados La Campaza y Vaidehijuela, L a Eequejada, Va l de l a 
Cabrá , Matachana y L a Chana. 
Los terrenos titulados L a Chana, Reguera y Val l ico de Valdeagnn, L a Bocanaj 
Los Picones, E l Río, L a Llama, Eras y L a Junca l . 
Los terrenos titulados Chadera, Chana, Val de la Cabra, y su Uampazón , Los 
Canales y Vallecorral, Val de María . Carbonera, Valdepozos y L a Fontor ia . 
Los montes titulados Sierro, Santiago de Jubarillas, Chana del Río, y los pra-
dos titulados Huerga Negra , Soto Viejo y Pozos de Cabasolla. 
Los montes titulados La Sierra y Monterio y los prados titulados Las Eras y 
Dehefa de Fuentes, del pueblo de San Felices. 
Los terrenos titulados Vallejo de la Zarza, Vallejo de Coreos, Vallegrande y 
otros dos inmediatos al pueblo. 
E l monte titulado Valdestopa) y las praderas denominadas Valdares, Corra-
les, Prados, Valderropero, Jumiyulauo, Las Eras, Prado, P iu i l l a , L a Fouja 
y Los Tesos. ' 
Los terrenos titulados Valle, Valdefeliz, Raposeras, Vallejo, Navar iego, Cana-
l iza , Juncal , Las Eras de a t r á s , Coro y La Serena. 
Los terrenos titulados Monte de la Chana, y sus valles L a Dehesa, Las Cuestas, 
Las Codejas, Vegas de sus eras, Pradera del Barrio de Arr iba , de Cogorde-
ros ,y Pradera del Casco, del mismo pueblo de Cogorderos. 
Los terrenos titulados Valdemuniego y Rasa, y las praderas nombradas Coto 
Redondo y L a Vega . 
Los terrenos titulados E l Rolio, Concurollado, Ancas, Porti l las, Argui l los y 
Valdevejera. 
Una pradera denominada Core la Iglesia. 
Los terrenos titulados La Fuente, Coleras, Eras y Valdecarcos. 
Los terrenos titulados Coronas y Solan. 
Los terrenos titulados Heguerón , Bazancos y Tomillar , Los Prados, Gatif lan, 
Valdesardonedo, Valdeobreros, Vega de la Calzada. E l Valle, Vega de A r r i -
ba y Vega de A najo. 
Los montes titulados E l Campo, Cabezada ó E l Soto, Chano, Sierra y Val le de 
Celadilta, y un terreno llamado Niño , que disfrutan en mancomunidad con 
el pueblo de Palacios. 
L ' S montes titulados La Chana y E l Pinar . 
Los montes titulados Rebolláu y L a g u n o , y los terrenos titulados E l Cotico y 
Val de Otero. 
Los montes titulados Cuesta, Pontes y Prado. 
Los montes titulados Ríucambo, con sus accesorios La Sebe, Valdenogarejas, 
Santa Cruz , Los Valles, Callejo, Valperdiguero y L a Raya. 
Los terrenos titulados Soto, Soti l lo, L a Juncal , Bosque, Trampal y Eras . 
Los terrenos titulados Bencillas, Prado, Ladrones, Majada, Cascajales del Rio, 
Lavil langas, ó Canalejas, Rincón , Prado y Laguna . 
Los terrenos titulados Prado, Cabildo, Vegas y Tesos. 
Los terrenos titulados Coto de Arriba, A n ó t e l a s , Itequejadas, Eras del Barrio 
de Oteruelo, Pradera y Cascajales ó Tras de la Torre y G a t i ñ a l e s . 
Las praderas tituladas Las Vecillas, Valleras, La Vega , Las Eras, Pilares y 
Cachón . 
Las praderas tituladas Huerga de Arr iba , Coronas, Recorvo y Erell inas. 
Los montes titulados Sardonal, Pinta de Ar r iba , Mata Enc ina , Chano, Cuesta 
de las Luirías, Fontanilla, Llama y Mediana. 
« i 
León 30 de Septiembre de 1893.—Santiago I l lán . 
D I P D T A Ü I O N P K O V I N C I A L . 
S E C C I Ó N D E CAMINOS. 
Carretera provincial de León á Soilar . 
Troto 6.° 
Cuenta que presenta el que suscribe 
de los g-astos originados y satis-
fechos por el mismo, en las ope-
raciones llevadas á cabo para ve -
rificar la recepc ión provisional de 
las obras del citado trozo 6.° y 
carretera. 
Pesetas. 
Por la indemnizac ión deven-
gada por el Sr . Director do 
Caminos provinciales, se-
g ú n expresa su recibo n ú -
mero 1.° 28 • 
Por la indemnizac ión deven-
gada por el Ayudante del 
Sr. Director, s e g ú n expre-
sa su recibo n i ím. 2 15 50 
Total 43 50 
Asciende la presente cuenta las 
justificadas cuarenta y tres pesetas 
cincuenta c é n t i m o s . 
León 2 de Octubre de 1893.—El 
Director, Carlos Rodr íguez L l a g u -
no.—Estoy conforme.—El contra-
tista, Agus t ín Alvarez . 
Sesión de 0 de Octubre de 1893. 
— L a Comisión acordó aprobar la 
presente cuenta y que su importe 
de 43 pesetas 50 cén t imos se satis-
faga por el contratista s e g ú n co-
rresponda.—El Vicepresidente, Gra-
nizo.— E l Secretar io, G a r c í a . — E s 
copia: .Leopoldo Garc ía . 
A í U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Qustndos de los Oteros. 
Terminado el reparto de consu-
mos del ejercicio corriente, se halla 
expuesto al públ ico en la Secreta-
ria del Ayuntamiento por té rn i ino 
de ocho días , para que los contr i -
buyentes comprendidos en é l , pue-
dan hacer las reclamaciones que en 
su favor concurran; pues pasado d i -
cho plazo, no se rán atendidas. 
Gusendos de los Oteros 13 de O c -
tubre de 1893.—El Alca lde , F e r -
nando Pastrana. 
ses vacunas que se expresan á con -
t inuac ión : 
Una vaca de cuatro á cinco a ñ o s , 
pelo rojo; otra de tres añus , pelo 
c a s t a ñ o ; otra de dos años , pelo rojo, 
y otras dos de la misma edad que la 
anterior, pelo negro. 
Lo que se anuncia al público para 
que llegue á conocimiento de sus 
l eg í t imos d u e ñ o s . 
Cá rmenes 8 de Octubre de 1893. 
— E l Alcalde, Melquíades Fierro. 
A Icaldia constitucional de 
Vegas del Condado. 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria del mismo por t é rmino de 
diez días, á contar desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el repaito de arbitrios extra-
ordinarios; durante cuyo plazo, se 
admi t i rán las reclamaciones que se 
produzcan. 
Vegas del Condado 11 Octubre de 
1893.—El Alcalde, J e rón imo Robles 
Alcaldía conslilncional de 
Santas Martas. 
Terminado el repartimiento de 
consumos y sal , por la Junta repar-
tidora nombrada al efecto, para el 
a ñ o económico de 1893 á 94, queda 
expuesto al públ ico en la Sec re t a r í a 
del mismo, por t é r m i n o de ocho 
dias, desde la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL dé la provin-
c i a , para que durante los mismos, 
los que se crean perjudicados, pue-
dan nacer las reclamaciones que es-
t imen oportunas. 
Santas Martas 7 do Octubre de 
1893.—El Alcalde, Isidoro i l a r t inez . 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes. 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrat iva del pue-
blo de Piedrafita, por el guarda de 
campo del mismo fueron encontra-
das en los terrenos comunes las re-
Cédula de citación. 
E l Sr . Juez de ins t rucc ión de es-
ta ciudad y su partido, por proveído 
de esta fecha, dictado en sumario 
que instruye contra Manuela J imé-
nez Serrano, por tentativa Je expen-
dición de moneda falsa, acordó citar 
por medio de la presente, que se i n -
se r t a rá en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia, á un sujeto que fué 
detenido en el mes de Septiembre 
ú l t imo en el pueblo de Trobajodel 
Camino por el segundo Inspector 
de vig i lancia do esta,capital , y á 
una mujer que acompañaba en el 
citado día á la expiesada J i m é n e z 
Serrano, para que en el t é r m i n o de 
diez dias, contados desdo la inser-
ción do esta cédula on dicho per ió-
dico oficial, comparezcan en la sa-
la de audiencia de este Juzgado, s i -
ta en lu cárcel públ ica; con objeto 
de prestar declaración en la referi-
da causa; bajo apercibimiento, que 
pasado dicho té rmino sin verificarlo, 
les parará el perjuicio consiguiente, 
Dada en León á 11 de Octubre 
de 1K93.—El Actuar io , Eduardo de 
N a v a . 
y Suplente de este Juzgado, que 
han de proveerse conforme á lo dis • ! 
puesto por l a ley o rgán i ca del P o -
der jud ic ia l y Reglamento de 10 de i 
A b r i l de 1871, se anuncia al públ ico ' 
por medio de este edicto, para que 
en el t é rmino de quince dias, á con- ] 
tar desde su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, presenten 
los aspirantes á las mismas sus so-
licitudes documentadas. 
Hospital de Orbigo á 14 de Oc tu -
bre de 1893.—El Juez munic ipa l , 
Manuel Mal i l l a . 
Cédula de citación 
Por la presente y en su vir tud de 
providencia del día de hoy, dictaos 
! por el Sr . Juez de ins t rucc ión de 
1 este partido, D. Wenceslao Doral, en 
! carta-orden de la Audiencia provin-
1 c ia l de León, procedente de causa 
I que en la misma pende sobre les ío-
| ues, contra Saturnino Valbuena Diez 
I y Alonso Valle García , vecinos de 
¡ Sabero, se cita al ú l t i m o , para que 
dentro del t é r m i n o dodiez dias, con-
I tados desde la inserción de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia , comparezca en la sala de 
audiencia de csie Juzgado, para la 
' práct ica d? una diligencia acordada 
por dicha Audiencia; apercibido, que 
de no verificarlo, lo parará el perjui-
cio á que hubiere lugar. 
Riaflo 10 de Octubre de 1893.—El 
Secretario, Nicolás Liébana Fuente. 
Juzgado municipal de 
Hospital de Orbigo. 
Vacantes las plazas de Secretario 
A N C N C I O S OFICIALES. 
C A S A - H O S P I C I O Y E X P Ó S I T O S P R O V I N C I A L D E L E Ó N . 
Relación de los jornales y materiales invertidos durante el corriente mes, 
en obras de a lbañ i le r ia , ejecutadas en esta Casa por admin i s t r ac ión , 
para la reparac ión de bóvedas ruinosas. 
Maestro de obras . . 
A l b a ñ i l . . . 
Peón. 
. José Diez Carreras.. 
Pedro D i e z . . . . . . . . 
Gregorio Ordás 
Epifanio López 
Rosendo R o d r í g u e z . 
Antonio R o d r í g u e z . 
M A T E R I A L E S . 
12 
12 
12 
12 
12 
Diario 
Pts. Cts. 
4 
3 50 
1 75 
1 75 
I 75 
A D . Coloinán Morán, por yeso, recibo n ú m . 1." 
• A n g e l Blanco, por 4.000 ladrillos, recibo n ú m . 2.°. 
Importe. 
Pts. Cte. 
12 
48 
42 
21 
21 
21 
115 50-
120 » 
Total . '400 50 
C u y a cantidad se acredita al Maestro encargado de dichas obras don 
J o s é Diez Carreras. 
León 30 de Junio de 1893.—El Contador, Bernardo Ca labozo .—í ' i s to 
bueno: E l Director, Chlcarro. 
I 
| E l Conisar io de Guerra de primera 
¡ clase, Interventor de los servicios 
: administrativo-militares de la Co-
i r u ñ a , 
I Hace saber: Que el día 24 del 
j corriente, á las diez de su m a ñ a n a , 
¡ t endrá lugar en la Fac to r ía de sub-
' sistencias militares de esta plaza, 
i un concurso extraordinario, con ob-
! jeto de proceder á la compra de los 
: a r t ícu los de suministro que á con-
t inuac ión se expresan. Para dicho 
acto se admi t i r án proposiciones por 
escrito, en las que se e x p r e s a r á e l 
domicilio de su autor, a c o m p a ñ á n -
dose á las mismas muestras de los 
a r t í cu los que se ofrezcan á ía venta, 
á los cuales se les fijará su precio 
con todo gasto hasta los almacenes 
de la citada Fac to r í a , á no ser que 
la oferta se haga para vender sobre 
v a g ó n en la Estac ión del ferrocarril 
de uno de los centros productores. 
E n ambos casos, la entrega de los 
an icu los que se adquieran se ha rá : 
la mitad en el presente mes y el 
resto en la primera quincena del 
próximo, por los vendedores ó sus 
representantes, quienes q u e d a r á n 
obligados á responder de la clase 
y cantidad de aqué l l o s , hasta el 
ingreso en los almacenes de la A d -
min is t rac ión Mil i tar ; en t end iéndose 
que dichos a r t í cu los han de reunir 
las condiciones que so requieren 
para el suministro, siendo arbitros 
los funcionarios administrativos en-
cargados de la g e s t i ó n para admi-
tirlos ó desecharlos, como únicos 
responsables de su c a l i d a d , - aun 
cuando hubiesen creído convenien-
te asesorarse del dictamen de pe-
ritos. 
L a Coruña 5 de Octubre de 1893. 
—Domingo Garcés . 
Artículos ijve deben adquirirse 
, Harina de primera clase, supe-
rior. Precio por quintal m é t r i c o . 
Cebada de primera clase. Precio 
por 'quintal mé t r i co . 
Paja trillada de t r igo ó cebada.. 
Precio por quintal mé t r i co . 
ANDNOIOS P A R T I C U L A R E S . 
En esta imprenta' se encuentra 
de venta la obra titulada JORNADAS; 
NÁUTICAS, a l precio de fi pesetas 
ejemplar, en rú s t i c a . 
Se arriendan los pastos de invier-
no de la dehesa de Mestajas, en el 
Ayuntamiento de Roperuelos. A los 
que interese, pueden verso con los. 
arrendatarios de la misma PolicarpO' 
Cuesta y Narciso S i m ó n , v e c i n o s de: 
Valcabado. 
L E O N : 1893 
Imprenta de la Diputación provmcial. 
